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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias 
que existen en los niveles de agresividad en los estudiantes de educación 
secundaria de dos Instituciones Educativas Públicas de distrito de San 
Juan de Lurigancho en el 2016. La investigación realizada fue de un 
enfoque descriptivo comparativo, con un diseño no experimental, de tipo 
transaccional. La población estuvo conformada por 535 estudiantes de la 
Institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes, y 542 estudiantes de 
la Institución Educativa 1182 El Bosque que fueron el total de su 
población. El instrumento utilizado fue el cuestionario de Agresividad de 
Buss y Perry, adaptado por nuestro contexto por Ruiz y Torres (2013) con 
una validez de 0.05 y una confiabilidad de 0.79, consta de 29 ítems. Para 
efectos de la investigación se obtuvo una validez al 0.05 y una 
confiabilidad de 0.85 en una población similar. Se concluye que si existen 
diferencias significativas de agresividad en las escalas de agresión física 
y hostilidad según el sexo demostrando que los estudiantes varones de 
educación secundaria de las Instituciones Educativas Publicas Francisco 
Bolognesi Cervantes y el 1182 El Bosque del distrito de San Juan de 
Lurigancho, muestran mayor índice de agresividad física en tanto que las 
estudiantes mujeres muestran mayor índice de hostilidad a diferencia de 
los estudiantes varones.     
 










The following survey had as a main objective find and determine the 
different aggression levels on secundary students from publics schools in 
San Juan of Lurigancho in this year 2016. The survey had a descriptive and 
comparative approach with a non experimental design but of a transactional 
type. The population consisted of 535 students of the school Francisco 
Bolognesi Cervantes, and 542 students of School 1182 El Bosque which 
were the total evaluated. The instrument applied was aggressiveness 
questionnaire from Buss and Perry. Which is adapted to our context by Ruiz 
and Torres (2013) with a validity up to 0.05 and a reliability of 0.79 which 
has 29 items. For the research  porpouses we had a validity of 0.05 and a 
reliabilty of 0.85 among a similar population. We conclude that if there are 
significant differences in aggressiveness on the scales of physical and 
hostility aggression by sex showing that male students of secondary 
education in public educational institutions Francisco Bolognesi Cervantes 
and 1182 El Bosque district of San Juan de Lurigancho, show higher rates 
of physical aggression and hostility. 
Key words: aggressivennes, secundary students, public schools. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
